











女を招いたあらひろ 、ダンスのジャン・サスポータスとベースの斎藤徹、ベースの瀬尾高志とタップのレオナ、ピアノ 板谷大 シタールの井上憲司とタブラの逆瀬川健治、等など、様々なジャ ル 第一線アーティストが、レッドベリーを会場に様々な広がりを創ってくださっています。
二〇一五年の特筆すべき活動は、地元琴似の歴史に
まつわる「琴似屯田兵入村一四〇周年事業」の一環として上演した『会津藩 かく戦へり』 （一一月二〇日～二二日、会場コンカリーニョ）に企画制作で参画したことです。一三年前に初演されたこの澁谷健一作品を、この機会に是非再演しようと事前準備を進め実現にこぎつけました。琴似まちづくりセンターをはじめ 屯田子孫会、町内会など町を挙げての実行委員会により三日間五回 公演が満席となり、確かな手ご えがありました。
レッドベリースタジオは、西区八軒にある場の名称、












スタートした「林家卯三郎上方落語一人会・春まで六回連続」が番外編を加え四月まで続き、かねてから念願だった「近隣在住の常連客～いつも来てくださるご近所のお客様 少しずつ形成されつつあ ことは本 一五周年、節目の二〇一五年。
レッドベリースタジオ主宰
　
飯塚優子
